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The Transition of the Significance of Cretcheu and amor in Morna 
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せ᪨ 
   The singer Cesária Évora is famous for having spread Cabo Verdean culture to the world by singing morna and 
coladeira. The former is a musical genre at the core of the cultural identity of Cabo Verde, while the latter, a 
rhythmical dancing music, is a tradition of the northern islands of the country. The expression of love, cretcheu and 
amor in Cabo Verdean Creole, is prominent in the lyrics of morna. Both terms certainly bear a special and profound 
significance for the people of Cabo Verde who experienced a massive emigration in the past. 
The present research is a study of the lyrics of morna in the period of Cesária Évora (end of the twentieth century) 
and the present (beginning of the twenty-first century) to examine the significance of cretcheu and amor expressed 
in her albums and also in the daily life of the people of Cabo Verde. The expression of cretcheu VLJQLILHV³EHORYHG´
and amor has a sensHRI³ORYH´H.g. love a person, with love, etc.). The author shows that, while cretcheu had 
multiple and complex meanings in morna in every period, from the end of the nineteenth century to the beginning of 
the twentieth century, it only has a single meaning LQ&HViULD¶VVRQJV7UDQVPLWWLQJWKHW\SLFDOVHQWLPHQWLQmorna 
and coladeira was a way of inheriting the culture of Cabo Verde. 
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  ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢ㡢ᴦᩥ໬ 
࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡣ㡢ᴦᩥ໬ࡀ㠀ᖖ࡟㇏࠿࡞ᅜ࡛࠶ࡿ㸬௒᪥㸪኱ໃࡢほගᐈࡀ㉱ࡃሙᡤ࡛࠶
ࡾ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕࣜࢰ࣮ࢺᆅࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡜ࡾࢃࡅ㸪ࢧࣝᓥ࡜࣎࢔࣭
ࣦ࢕ࢫࢱᓥࡢ◁὾ࡸࢧࣥࢺ࣭࢔ࣥࢱࢗࣥᓥࡢⓏᒣ㸪ࡑࡋ࡚ࢧ࣭ࣦࣥ࢕ࢭࣥࢸᓥࡢ㡢ᴦᩥ໬ࢆほ
ග┠ⓗ࡜ࡍࡿேࡀከ࠸(1). 
࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢᓥࠎࡣ㸪㢼ᅵࢆྵࡵ㸪ከᵝ࡞ᆅᇦᛶ࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡿ㸬ゝㄒᩥ໬ⓗഃ㠃࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ㸬ྛᓥ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ࣭ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝㄒ㸦௨ୗ࢝
࣮࣭ࣦ࢙࣎ࣝࢹㄒ㸧ࡢኚ✀ࡀࡳࡽࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᓥ࡟ᒓࡍࡿᓥẸ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ⚍஦ࡸ⏕άᵝ
ᘧࢆࡶࡕ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᓥࡀ␗࡞ࡿṔྐࡸእᅜ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡶࡘ㸬㡢ᴦᩥ໬ࡢሙྜ㸪ࣔࣝࢼ (morna)㸪
ࢥࣛࢹ࢖ࣛ (coladeira)㸪ࣇࢼࢼ (funaná)㸪ࣂࢺࢗࢡ (batuku) ࡜࿧ࡤࢀࡿᅄ኱㡢ᴦࡀ࠶ࡿ㸬ࢥࣛ
ࢹ࢖ࣛࡣ㸪ࣔࣝࢼ࡜ࣂࢺࢗࢡࡀΰΆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡓ⯙㋃㡢ᴦࡔ࡜࠸ࢃࢀ (Gonçalves 
2006)㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ໭㒊ࡢఏ⤫㡢ᴦ࡛࠶ࡿ㸬ࣇࢼࢼ࡜ࣂࢺࢗࢡࡣ㸪ࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦᓥࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓ༡㒊ࡢఏ⤫㡢ᴦ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᓥ࡟ࡼࡗ࡚ఏ⤫㡢ᴦࡀ␗࡞ࡿࡀ㸪ࣔࣝࢼࡣ㸪၏୍
࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ඲ᓥ࡛ぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡿ㡢ᴦ࡛࠶ࡿ㸬ࣔࣝࢼࡀ඲ᓥ࡟࠾࠸࡚ఏ⤫㡢ᴦ࡜ㄆ㆑ࡉ
ࢀጞࡵࡓࡢࡣ 1930ᖺ௦࠿ࡽ 1940ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࣔࣝࢼࡢ኱リே࡜ㅻࢃࢀࡓ࢚࢘
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ࢪ࢙࣮ࢽ࣭࢜ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫ (Eugénio Tavares) ࡸᓥ㛫ࢆ⛣ືࡋ࡚࠸ࡓ⯪஌ࡾࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ఏ᧛ࡉ
ࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸦㟷ᮌ 2016㸧㸬௒᪥㸪ࣔࣝࢼࡀḢ⡿ㅖᅜ࡛ㄆ▱ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢリ
ேࡸ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹே⛣Ẹ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࢀࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ࡛ࡶࡗ࡜ࡶⴭྡ
࡞ḷ࠸ᡭ㸪ࢭࢨࣜ࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛ (Cesária Évora) ࡟ࡼࡿୡ⏺ⓎಙࡀⓎ➃࡛࠶ࡗࡓ㸬ᝰࡋࡃࡶࢭࢨ
ࣜ࢔ࡣ 2011ᖺ࡟௚⏺ࡋࡓࡀ㸪ᙼዪࡀṧࡋࡓࠕ㑇⏘ࠖࡣ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡢ⏕ά࡟ᙉ࠸
࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼ࡓ㸬 
ࢭࢨࣜ࢔ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ḷᡭάືࡢ⤖ᯝ㸪2014ᖺ࡟ࡣࣔࣝࢼࡀࣘࢿࢫࢥࡢ↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡢೃ⿵
࡟ᣲࡆࡽࢀ㸪ࣔࣝࢼ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ❧ࡉࢀࡓ㸬㡢ᴦᐙࣦ࢓ࢫ࣭ࢥ ࣐ࣝࢸ࢕ࣥࢫ (Vasco Martins) 
ࢆࡣࡌࡵ㸪ከࡃࡢ㡢ᴦᐙ࠾ࡼࡧ㡢ᴦᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿࣔࣝࢼࡢୡ⏺Ⓨಙ㸪ୡ௦⥅ᢎ㸪࣮࢜ࢹ࢕࢜ࡸ
᭩࠿ࢀࡓḷモࡢಖᏑ➼㸪ᓥẸࡣᩥ໬ࡢ⯆㝯ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࣔࣝࢼ◊✲ࡢᇶ┙ࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢝࣎
࢙ࣝࢹேࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ (e.g. Martins 1988; Rodrigues 1996; Lima 2002; Gonçalves 
2006)㸪௒᪥࡛ࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ㡢ᴦࢆ୰ᚰ࡟㸪ࣔࣝࢼ◊✲ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡿ Dias (2010), 
Nogeuira (2013) ࡽࡀே㢮Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡘ࠺ࡌ࡚ከࡃࡢ㍤࠿ࡋ࠸ຌ⦼ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜┠ⓗ 
ࣔࣝࢼ◊✲ࡢ㔜せᛶࡀቑࡍ୍᪉࡛㸪ᐇ㝿ࡢࣔࣝࢼ◊✲ࡣ㐜ࢀࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡇ࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕ㐜ࢀࠖ࡜ࡣ㸪ࣔࣝࢼ◊✲࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࡸ୍᪉ⓗ࡞╔║Ⅼࢆព࿡ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࣔࣝࢼ◊✲ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲ࡟࠾࠸࡚㸪ࡶࡗ࡜ࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡿḷモ◊✲ࡣ㏻
᫬ⓗ࡟ḷモࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ Silva (2005) ࡸ Tavares (2005) ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢෆᐜࡣḷ
モࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬ḷモ◊✲ࡢሙྜ㸪ࣔࣝࢼࡢḷモࡢᐃ㔞ⓗࢹ࣮
ࢱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࠺࠼࡛㏻᫬ⓗ࡟⏝ㄒࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜㸪࠶ࡿ࠸ࡣ Rodrigues and Lobo (1996) ࡢࡼ࠺࡟
ᩥᏛⓗ࡞ほⅬ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ḷモࡢෆᐜ࡜♫఍⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌧ᅾࡢࣔࣝࢼࢆศᯒࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ᮏ᱁ⓗ࡞ࣔࣝࢼ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸㸬➹⪅
࡟ࡼࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢࣔࣝࢼࡢḷモศᯒ㸦㟷ᮌ 2013, 2016; Aoki 2016a㸧࡛ࡶࡕ࠸ࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲ
ࡣ㸪୺࡟㏻᫬ⓗศᯒ࡛࠶ࡾ㸪ࣔࣝࢼ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿ㔜せ࡞᝟ឤ sodade㸦㒓ឋ࡟࠿ࢇࡍࡿࡇ࡜㸧ࡢ
ㄒ⩏ࡢኚ໬ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣔࣝࢼ࡟ࡣ sodade࡜㛵㐃ࡍࡿ㸪ࡶ࠺ࡦ
࡜ࡘࡢ㔜せ⾲⌧ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡑࢀࡣࠕឡࠖࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿ㸬ࣔࣝࢼࡢḷモ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿࠕឡࠖࡢ
⾲⌧࡟ࡣ amor࡜ cretcheuࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㐪࠸ࡣᐇ࡟᭕᫕࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡩࡓࡘࡢࠕឡࠖ
ࡢ⾲⌧ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࣔࣝࢼ࡜࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆࡳࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡛࠶ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏㄽᩥࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢḷモ◊✲ࡢ࡞࠿࡛ᥦၐࡋࡓ㸪ࣔࣝࢼࡢ᫬௦
༊ศࡢࣔࢹࣝ㸦㟷ᮌ 2016㸧࡟ᚑ࠸㸪ࠕឡࠖࡢ⾲⌧ࢆ㏻᫬࣭ඹ᫬ⓗ࡟ࡳࡿ㸬ࣔࣝࢼࡢ᫬௦༊ศࡣḟ
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ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬➨ 1ᮇࣉ࣭ࣞࣔࣝࢼࡢ᫬௦㸦18ୡ⣖୰㡭㹼19ୡ⣖ᮎ㸧㸪➨ 2ᮇリே࢚࢘ࢪ࢙
࣮ࢽ࣭࢜ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫࡢ᫬௦㸦19ୡ⣖ᮎ㹼20ୡ⣖ึ㢌㸧㸪➨ 3ᮇリே࣮࣋ࣞࢨ (B. Léza) ࡢ᫬௦
㸦20ୡ⣖ึ㢌㹼20ୡ⣖୰㡭㸧㸪➨ 4ᮇリே࣐ࢾ࢚࣭ࣝࢹ࣭ࣀ࣮ࣦ࢓ࢫ (Manuel de Novas) ࡢ᫬௦
㸦20ୡ⣖୰㡭㹼20ୡ⣖ᮎ㸧㸪➨ 5ᮇḷᡭࢭࢨࣜ࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡢ᫬௦㸦20ୡ⣖ᮎ㹼21ୡ⣖ึ㢌㸧㸪
➨ 6ᮇࠕ෌⾲⌧ⓗࣔࣝࢼ ࡢࠖ᫬௦㸦21ୡ⣖ึ㢌㹼㸧㸬᫬௦༊ศࡢࣔࢹࣝࢆࡶࡕ࠸࡚㏻᫬ⓗ࡟ࠕឡࠖ
ࡢ⾲⌧ࢆศᯒࡋࡓሙྜ㸪cretcheuࡀ➨ 2ᮇ࡛ึࡵ࡚ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪amorࡣ➨ 3ᮇ࠿ࡽ
ࡶࡕ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㟷ᮌ 2016㸧㸬ࡉࡽ࡟㸪ḷモ࡟࠾ࡅࡿ amorࡢ౑⏝࡟ࡼࡗ
࡚ cretcheuࡢព࿡ࡀኚ໬ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸦㟷ᮌ 2016㸧㸬ୖグࡢ᫬௦༊ศࡣ㸪௦⾲
ⓗ࡞సモస᭤ᐙࡢྡ๓࡟ᇶ࡙࠸࡚࿨ྡࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ༊ศࡢ࡞࠿࡛సモస᭤ᐙ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ḷ
࠸ᡭ࡟ࡼࡿ᫬௦ࡀึࡵ࡚Ⓩሙࡍࡿࡢࡣ➨ 5ᮇ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡀព࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣ㸪➨ 5ᮇ௨
㝆࡟ࡳࡽࢀࡿከࡃࡢḷモࡣ㸪㐣ཤࡢࣔࣝࢼ㸦୺࡟➨ 2ᮇ࠿ࡽ➨ 4ᮇࡲ࡛㸧࡜ྠᵝࡢḷモࢆࡶࡕ
࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢ✀ࡢࣔࣝࢼࡣ㸪㐣ཤࡢࣔࣝࢼࡢḷモࢆࡶࡕ࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪᪕
ᚊ࡟࠸ࢃࡺࡿ࢔ࣞࣥࢪࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ㸬࢔ࣞࣥࢪࡉࢀࡓࣔࣝࢼࡢሙྜ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡟ḷモศ
ᯒࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣព࿡ࢆ࡞ࡉ࡞࠸㸬ᙜ↛࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡽࡢࣔࣝࢼࡀసモࡉࢀࡓࡢࡣ㸪➨ 2ᮇ࠿
ࡽ➨ 4ᮇࡲ࡛ࡢ㐣ཤࡢḷモ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡢ
඲࢔ࣝࣂ࣒࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴦ᭤ࢆཧ⪃࡟ࡋ㸪ᙼዪࡢࣂ࢖࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࠾ࡼࡧ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝ
ࢹࡢᓥẸ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡶࡕ࠸ࡿ㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࠕឡࠖࡢ⾲⌧ࡀḷ࠸ᡭࡢ᫬௦㸦➨ 5ᮇ㸧࡜⌧௦㸦➨ 6ᮇ㸧࡟࠿ࡅ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄒ
⩏ࢆ᭷ࡋ㸪⌧௦ࡢ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ♫఍࡟࠾࠸࡚㸪࠸࠿࡞ࡿព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪᫬௦༊ศࡢࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚␃ពࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ 1Ⅼ࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ྛ᫬௦ࡢࣔࣝ
ࢼࡀ⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦ࡀ๓ᚋ࡛㔜࡞ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
  
㸬 ࢭࢨࣜ࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡢே⏕ 
ᗂᑡᮇ 
1941ᖺ㸪ࢭࢨࣜ࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢᩥ໬㒔ᕷ࣑ࣥࢹ࣮࡛ࣟࢡࣝࢫ࣭࢚ࣦ࢛ 
ࣛ (Cruz Évora) ࡜࣐ࣜ࢔࣭࣓ࢹ࢕࣮ࢼ (Maria Medina) ࡢ㛫࡟ㄌ⏕ࡋࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔࡟࡜ࡗ࡚ẖ
᪥ࡢ㉁⣲࡞⏕άࡣᖾࡏࡔࡗࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔ࡢ∗ࡀ௙஦࡛✌ࡂ㸪ᐙ᪘ 7ே㸦5ே඗ᘵ㸧ࢆ㣴࠸㸪ẕ
ࡣ Gremio࡜࠸࠺㧗⣭ࢡࣛࣈ࡛ാࡁ㸪ᐙ᪘ࡀࡼࡾⰋ࠸⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟୍⏕ᠱ࿨࡟ാ࠸ࡓ㸬ࢭ
ࢨࣜ࢔ࡢ∗ࡣ㡢ᴦࢆឡࡋ㸪ࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥ࡜ࢠࢱ࣮ࢆࡋࡤࡋࡤ₇ዌࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᙼࡣ 1940ᖺ㸪ࣜ
ࢫ࡛࣎ࣥ㛤ദࡉࢀࡓ࣏ࣝࢺ࢞ࣝୡ⏺༤ぴ఍࡟࠾࠸࡚㸪ࣔࣝࢼࡢ኱リே࣮࣋ࣞࢨ㸦ࢭࢨࣜ࢔ࡢ∗
ࡢᚑ඗ᘵ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚
₇ዌࢆࡍࡿ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓ㸬ࢡࣝࢫ࣭࢚ࣦ࢛ࣛ࡟࡜ࡗ࡚㡢ᴦࡣᖾ⚟ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㡢ᴦ࡛
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⏕ィࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢᖾ⚟ࡣ࣮࣋ࣞࢨ࡟ᩍࢃࡗࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔࡜ࢡࣝࢫ࣭࢚ࣦ࢛ࣛ
ࡣ㸪࣮࣋ࣞࢨࡢ⮬Ꮿ࡬⾜ࡃ࡟ࡘࢀ࡚㸪₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡀᖾ⚟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᖾ⚟ࡣࢭࢨࣜ࢔ࡀ 7ṓࡢ㡭㸪ࢡࣝࢫ࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜୍࡛ኚࡋࡓ㸬 
Ꮚ౪ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࢭࢨࣜ࢔ࡢẕࡣ㸪10ᡯࡢࢭࢨࣜ࢔ࢆ 3ᖺ㛫㸪Ꮩඣ㝔࡟ఫࡲ
ࡏࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮩඣ㝔ࡢཝࡋ࠸⏕ά࡟⪏࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ࡑࡢᚋ㸪♽ẕ࡟㠃ಽࢆࡳ
࡚ࡶࡽ࠸㸪่⧆ࢆ⩦ࢃࡉࢀࡓ㸬ḟ➨࡟࢝ࢺࣜࢵࢡࡢᩍ఍࡛ḷ࠸ጞࡵ㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡣḷ࠺ࡇ࡜ࢆỴ
᩿ࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣᗂᑡᮇ࡟⪺࠸࡚࠸ࡓ∗ࡢឡ᝟⁄ࢀࡿḷ࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀࡓ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ 
(Boudsocq 2009: 26)㸬ࡲࡓ㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡣࠕ㡢ᴦ㸪ḷㅴ㸪⯙㋃ࡢ኱㒊ศࡣ⚾ࡓࡕ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝ
ࢹேࡢ㑇ఏᏊ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬⚾࡟ࡶࡑࡢ㑇ఏᏊࡀ࠶ࡗࡓࠖ (Boudsocq 2009: 26) ࡜ࡲ࡛
ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠕ㡢ᴦࡢᖾ⚟ࠖ࡜࠸࠺ఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸ࡔࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪㓇ሙ࡛ḷ࠸
ጞࡵࡓ㸬᪥᭙᪥࡟ࡣ㸪඗ᘵ࡜ඹ࡟㏻ࡾ࡛ฟ఍࠺ே࡜ࢢ࣮ࣟࢢ(2)ࢆ㣧ࡳ࡞ࡀࡽ༶⯆࡛₇ዌࢆጞࡵ
࡚࠸ࡓࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪༶⯆₇ዌ࡟ࡼࡿࣔࣝࢼࢆ⫈࠸࡚ḷモࢆぬ࠼ࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ
࡚ᗂᑡᮇ࡟㡢ᴦ࡜ฟ఍࠸㸪ࡑࢀࡀḷㅴࣔࣝࢼࢆḷ࠺ዎᶵ࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
 㟷᫓ᮇ࠿ࡽࢹࣅ࣮ࣗࡲ࡛ 
ࢭࢨࣜ࢔ࡣ 1950ᖺ௦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࠕᙜ᫬㸪⚾ࡣḷ࠺ࡇ࡜ࢆឡࡋ࡚࠸
ࡓ㸬᫂᪥⏕ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ (Boudsocq 2009: 43)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐ࡣ㸪
࣐ࢾ࢚࣭ࣝࢹ࣭ࣀ࣮ࣦ࢓ࢫࡀస᭤ࡋࡓ Tudo Tem Se Limite࡜࠸࠺ࢥࣛࢹ࢖ࣛ(3)ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ḷࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ࡑࡢḷモ࡟ࡣ㸪ᚅࡘࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪ே⏕ࡀ୚࠼࡚ࡃࢀࡿᖾ⚟ࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜
ࡀ኱஦࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
Dificuldade bô ka conchel 
(« 
Bô liberdade bô ka brigal  
Bem dzêm quem bô é na vida 
 
࠾๓ࡣ㎞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠸ 
㸦㸬㸬㸬㸧 
࠾๓ࡣ⮬⏤ࡢࡓࡵ࡟ᡓࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ 
࠾๓ࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿⟅࠼࡞ࡉ࠸ 
 
Pa julga realidade dess noss pais 
« 
Ma cma déboxe de ceu, tudo tem se limite 
Bô puder ka é infinito 
E li ké Cabo Verde 
 
 
ࡇࡢᅜࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ 
㸦㸬㸬㸬㸧 
ᚲࡎ㝈⏺࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ࠶ࡿ 
ࡔࡀ࠾๓ࡢྍ⬟ᛶࡣ↓㝈ࡔ 
ࡇࡢᆅࡇࡑࡀ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡔ 
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    㸦➹⪅࡟ࡼࡿヂ㸧 
                                                                   
 
ࡇࡢ᭤࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡣ⮬㌟ࡢ㐣ཤࢆᛮ࠸㏉ࡍ㸬 
 
ࠕ࠶ࡿ᪥㸪㏻ࡾࢆṌ࠸࡚࠸ࡓࡽ㸪ⱝ⪅ࡀᴦჾࢆ₇ዌࡋ࡚࠸ࡓ㸬⮬↛࡜ࡑࡢⱝ⪅ࡢ㍯࡟ධ
ࡾ㸪࣓ࣟࢹ࢕࣮࡟ࡢࡏ࡚ḷࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚ᙼࡽࡣ⨾ࡋ࠸ḷኌࡔ࡜ゝࡗ࡚ࡃࢀࡓ㸬ࡑࡢ࡜
ࡁ㸪⚾ࡀᗂᑡᮇ࠿ࡽឤࡌ࡚࠸ࡓḷ࠺႐ࡧࡢព࿡㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡢே⏕ࡢᖾ⚟ࡀ
ఱ࠿ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓ 㸦ࠖBoudsocq 2009: 44㸧 
 
ḟ➨࡟㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡣࡑࡢ⨾ኌࢆㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡬㉱ࡃࡇ࡜ࢆỴ᩿ࡋࡓ㸬
ࢭࢨࣜ࢔ࡣࡍ࡛࡟Ꮚ౪ࢆᤵ࠿ࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡞ࡀࡽ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡬᪑❧ࡕ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎
ࣝࢹ࡟ᖐᅜࡍࢀࡤ㸪࣑ࣥࢹ࣮ࣟࡢ㓇ሙ࡛ḷ࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡓ㸬࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ㡭ࡢᙼዪ
ࡢᚰ⥴࡟ࡣ㸪⤯࠼ࡎᐙ᪘㸪཭ே㸪ᨾ㒓ࡢᓥ㸪ᓥẸ࡟ᑐࡍࡿᜊࡋࡉࡀᏑᅾࡋࡓ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ 
(Boudsocq 2009: 51)㸬ࡑࡋ࡚ 1962ᖺ࡟ࡣ㸪࣑ࣥࢹ࣮࡛ࣟ᭱ึࡢ CDࢆ㘓㡢ࡋࡓࡀ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡟
ᛅᐇࡔࡗࡓ࣑ࣥࢹ࣮ࣟࡢୖὶ㝵⣭⪅ࡢࡓࡵ࡟㸪࡜ࡾࢃࡅ኱⮧ࡢ๓࡛₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌋ࡋࡃࡣ࡞
࠿ࡗࡓ㸬㡢ᴦᐙࡣୖὶ㝵⣭⪅࡟࡜ࡗ࡚༢࡞ࡿࠕᅵ╔Ẹ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪㍍⶜ࡢᑐ㇟ࡔࡗࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔
ࡀࠕ〄㊊ࡢḷጲࠖ (La Diva aux Pieds Nus) ࡜࿧ࡤࢀጞࡵࡓࡢࡣࡇࡢ㡭࡛࠶ࡗࡓ㸬㓇ሙࡢᖖ㐃ᐈ
࡟ᑐࡋ࡚ḷ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せࡔࡗࡓࢭࢨࣜ࢔࡟࡜ࡗ࡚㸪〄㊊࡛⯙ྎ࡟❧ࡘࡇ࡜ࡣ⮬↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔ࡢ⮬ఏ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᵝᏊࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ࠕ࣑ࣥࢹ࣮ࣟࡢୖὶ㝵⣭⪅ࡀ㞟࠺ሙᡤ࡟ᣍᚅࡉࢀࡓ㸬⚾ࡣ᪥ᖖⓗ࡟㠐ࢆᒚࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࡀ㸪ࣂࣥࢻ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ே࡟㸪ࡑࡢ᪥ࡣୖὶ㝵⣭⪅࡟ࡼࡿ㞟࠸࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㠐ࢆᒚ
ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ゝࢃࢀࡓ㸬⿦㣭ရࢆᣢࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛⚾ࡣఱࡶኚࢃࡽ࡞࠸࠺࠼࡟㸪⚾ࡢ⩦័
ࢆኚ࠼ࡿព࿡ࡶ࡞࠸᪨ࢆఏ࠼ࡓ㸬ࡑࡋ࡚㆟ㄽࡋࡓᣲྃ㸪⚾ࡣ௙᪉࡞ࡃ㧗⣭ᗑ࡛㉎ධࡋ
ࡓࢧࣥࢲࣝࢆᒚࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ࡘ࠸࡟⚾ࡀࢫࢸ࣮ࢪ࡬ୖࡀࡿ␒ࡀᅇࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ḷ࠸
ጞࡵࡓ⚾ࡣࢧࣥࢲࣝࢆ⮬↛࡟⬺ࡂ㸪㏆ࡃࡢᮌࡢഃ࡟⨨࠸ࡓ㸬ࡍࡿ࡜႑㔗ࡀἛࡁ㉳ࡇࡾ㸪 
〄㊊࡟࡞ࡿ⾜Ⅽࡀ႐ࡤࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࠗ 㠐ࢆᒚ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ḷኌࡀୖᡭ࡟࡞
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠘࡜㧗㈗࡞ዪᛶ࡟ゝࢃࢀ㸪௨ᚋ⚾ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢᚰ᝟ࢆ㈏࠸ࡓࠖ
㸦Boudsocq 2009: 63㸧 
 
  ⯙ྎ࡟ࡣᖖࠎࠕ〄㊊ࡢḷጲࠖࡀ❧ࡕ㸪ယឋ⁻࠺ḷኌࢆᢨ㟢ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢယឋࡢ᝟ឤ࡟ࡘ
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࠸࡚ࢭࢨࣜ࢔ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪ḷ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ᨭ࠼࡚࠸ࡓస᭤ᐙࢸ࢕࣭
ࢦ࢖ (Ti Goy) ࡀࡇࡢୡࢆཤࡗࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬 
 
ࠕᙼࡣ⨾ࡋ࠸ࣔࣝࢼ࡜ࢥࣛࢹ࢖ࣛࢆసモస᭤ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᛀࢀཤࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࠗᛀ༷࠘࡜ࡣ㸪ࢃࢀࢃࢀⱁ⾡ᐙ࡟㉳ࡇࡾ࠺ࡿ᭱ᝏࡢฟ᮶஦࡛࠶ࡿ㸬ࡔ࠿ࡽ⚾ࡣ⮬ศࡢ㐣
ཤ࡟ᡠࡿࡇ࡜࡟㈶ᡂࡋ࡞࠸㸬ஸኻࡍࡿࡶࡢࢆグ᠈ࡍࡿព࿡ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡼ
ࡾࡶ㸪⚾ࡣᮍ᮶ࢆぢ࡚࠸ࡓ࠸ 㸦ࠖBoudsocq 2009: 70㸧 
 
ࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ẕᅜ࡜࣑ࣥࢹ࣮ࣟࡢேࡧ࡜࡬ࡢယឋࡢᚰ᝟㸪ࡑࡋ࡚ឡ᝟ࢆࡶࡕ㸪1988ᖺ㸪ࣇ
ࣛࣥࢫ࡛࢔ࣝࣂ࣒ La Diva aux Pieds NusࢆⓎ኎ࡋ㸪1992ᖺ࡟ࡣ Miss Perfumado࡟཰㘓ࡋࡓ
Sodadeࡀ኱ࣄࢵࢺࢆ࠾ࡉࡵ㸪ୡ⏺୰࡛᭷ྡ࡜࡞ࡗࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࢆᣐⅬ࡟ୡ⏺୰
ࡢ⯙ྎ࡟❧ࡕ⥆ࡅࡓࡀ㸪2011ᖺ࡟ࡇࡢୡࢆཤࡗࡓ㸬
 
㸬 ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹྐ࠿ࡽࡳࡿ FUHWFKHX ࡢㄒ⩏ 
࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹㄒࡢឡ࡟࠿ࢇࡍࡿ⾲⌧ࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪㠀ᖖ࡟」㞧࡞ឤぬ࡛࠶ࡿ㸬࣮࣭࢝࣎
ࣦ࢙ࣝࢹㄒࡢឡ࡟ࡣ㸪୺࡟ 3ࡘࡢព࿡ࢆྵࡴ㸬1ࡘࡣ㸪཭᝟㸪ឡ᝟࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺ 1ࡘࡣẚ႘
ⓗ࡟ᕼᮃ࡜ពḧࢆ♧ࡋ㸦ከࡃࡢሙྜࡣ㡢ᴦ࡟࠾࠸࡚リⓗ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡿ㸧㸪᭱ ᚋ࡟᝟
⇕࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓព࿡ྜ࠸ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆ୍ゝ࡛ cretcheu࡜࠸࠺⏝ㄒ࡛࠶ࡽࢃ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡴࢁࢇ㸪ࡑࡢ 1ࡘ 1ࡘࡢ༢ㄒࡣ⊂❧ࡋࡓ 1ࡘࡢ༢ㄒ࡛࠶ࡽࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡀ̿ࡓ࡜࠼ࡤ᝟⇕ࡣ paxom࡜࠸࠺༢ㄒࡀࡶࡕ࠸ࡽࢀࡿ̿㸪cretcheuࡣࡑࡢࡍ࡭࡚ࢆໟ
ྵࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㔜せ࠿ࡘ」㞧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
Cretcheu࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ㸪cre㸦ḧࡋ࠸㸧࡜ tcheu㸦࠸ࡗࡥ࠸ࡢ㸧ࡢྜᡂㄒ࡛࠶ࡾࠕࡓࡃࡉࢇ㸦࡜ 
࡚ࡶ㸧ḧࡋ࠸ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕࠕ࠶࡞ࡓࡀḧࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿ㸬ឡࡢឤ᝟࡜ࡣ㸪ୡ⏺ࡢࡉࡲ
ࡊࡲ࡞㡢ᴦࡢḷモ࡟ࡼࡃ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦e.g. ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ te quiero㸪࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢ ti voglio
➼㸧㸬࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡶྠᵝ࡟㸪cretcheuࡀࠕឡࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ୖ࡛
ࡳࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢゝㄒࡀ࡝ࢀࡶᩥ (e.g. I want you) ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࣔ
ࣝࢼࡢḷモ࡟ࡣ㸪ࡋࡤࡋࡤ cretcheuࡢ୍༢ㄒ࡛ከᵝ࡞ព࿡ࢆ࠶ࡽࢃࡍ㸬ࡑࢀࡣ㸪➹⪅࡟ࡼࡿ
ࣔࣝࢼࡢḷモศᯒ㸦㟷ᮌ 2016㸧ࢆࡳࢀࡤ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬௨ୗ㸪cretcheuࡢព࿡ኚ໬ࢆ᫂☜࡟
ࡍࡿ㸬 
モࡢෆᐜࡀ♫఍ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪ㄒࡢព࿡ኚ໬ࢆࡳࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ♫఍
࡜Ṕྐࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ㸬ࡣࡌࡵ࡟㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢṔྐࢆᴫほࡍࡿ㸬࢝
࣮࣭ࣦ࢙࣎ࣝࢹྐࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣ㸪୍ཱྀ࡟࠸࠼ࡤ㸪⤯࠼㛫࡞࠸ேࡢ⛣ື࡛࠶ࡿ㸬すὒேࡀ㸪
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↓ேᓥ࡛࠶ࡗࡓ࣮࣭࢝࣎ ࣦ࢙ࣝࢹࢆ 15ୡ⣖࡟ࠕⓎぢ ࠖࡋ࡚௨᮶㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡢ㈗᪘ࡢ࡯࠿࡟㸪
す࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽ㐃⾜ࡉࢀࡓ኱ໃࡢያ㞔ࡸ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ὶฮࡢ㌟࡜࡞ࡗࡓ≢⨥⪅ࡀᒃఫࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪⮬↛⅏ᐖࡸᖸࡤࡘ࡟くࢃࢀ㸪ᅜእ࡬㏨ஸࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ᫬ᮇࡀከࠎ࠶ࡗ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢያ㞔ࢆ୰༡⡿࡬኎ࡿࡓࡵ࡟㸪෌ࡧ᪂ࡋ࠸ያ㞔ࢆす࢔ࣇࣜ࢝࠿
ࡽ㐃⾜ࡋ㸪ࡇࢀࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓ㸬⣙ 400ᖺ㛫࡟ࡼࡿያ㞔ไᗘࡀᗫṆࡉࢀࡿ࡜㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎
ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡣ⡿ᅜࢆࡣࡌࡵ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡸ୰༡⡿㸪࢔ࣇࣜ࢝㸦኱㝣㸧࡬⛣ఫࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ㸬ࡑࡢせᅉࡣ㸪ୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᖸࡤࡘ࡜㣚㤡࡞࡝ࡢ⮬↛⅏ᐖ࡟くࢃࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
20ୡ⣖ࡢ᭱ึࡢ 50ᖺ㛫ࡔࡅ࡛ࡶ㸪࣮࣭࢝࣎ ࣦ࢙ࣝࢹࡣ 10ᅇ㸪⣙ 19ᖺ㛫㸦1901-1902㸪1903-1904㸪
1905㸪1910㸪1911-1913㸪1920㸪1921-1923㸪1934-1936㸪1941-1943㸪1946-1948㸧ࡶ⮬↛⅏ᐖ
ࢆཎᅉ࡜ࡋࡓ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿ (Brito-Semedo 2006)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝ
ࢹࡣያ㞔ไ㸪㣚㤡㸪ᖸࡤࡘ࡞࡝㸪ᐇ࡟෶᝺࡞ṔྐࢆṌࢇ࡛ࡁࡓ㸬 
  ࡇࢀࡽࡢ⛣ఫ㸪⮬↛⅏ᐖ㸪ያ㞔ไ࡞࡝㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹྐ࡟้༳ࡉࢀࡿ෶᝺࡞グ᠈ࡣ㸪
ࣔࣝࢼࡢḷモ࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㟷ᮌ㸦2013, 2016㸧ࡢ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ 88᭤ࡢࣔࣝࢼࢆ
ศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜㸪cretcheuࡢㄒ⩏ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡑࡢព࿡ྜ࠸࡜ࡣ㸪
ⱞ③࠿ࡽ㸪ࡼࡾ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞⾲⌧࡬࡜ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦⾲ 1㸧㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࢱࣦ
࢓࣮ࣞࢫࡢࣔࣝࢼ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ cretcheuࡀࡶࡕ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ձࠕ⚾ࡀṚࡠ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶ cretcheu㸪ྩࡀṚࡠ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠖ 
 6¶rPLPLTXHPRUUr{V¶rE{QKDFUHWFKHX 
ղࠕcretcheuࡼ㸪⚾࡟ࡣࡓࡃࡉࢇࡢ㐣ࡕࡀ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶࠖ 
       (A mi, de meu, pa nha pesar, Pa mal de todo nha pecado) 
ճࠕcretcheuࡣ sodade࡜࡜ࡶ࡟ⱞࡋࡳࢆṧࡋ࡚࠸ࡗࡓࠖ 
      (El xam co dor de nha sodade) 
 
➨ 1ᮇ࡟┦ᙜࡍࡿࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫࡢࣔࣝࢼࢆࡳࡿ࡜㸪ࠕṚࡠࠖ㸪ࠕ㐣ࡕࠖ㸪ࠕⱞࡋࡳࠖ࡞࡝
ࡀ㢖⦾࡟ࡳࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪➨ 3ᮇࡢ࣮࣋ࣞࢨࡢ᫬௦࡟సモࡉࢀࡓࣔࣝࢼࢆࡳࡿ࡜㸪
㠀ᖖ࡟⾲⌧ࡀᰂࡽ࠿ࡃ࡞ࡾ㸪cretcheuࢆ⨾໬ࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀᙉ࠸㸦㟷ᮌ 2016㸧㸬 
ձࠕዪࡣ cretcheuࡢࡼ࠺࡟ಙࡌࡽࢀࡿࠖ 
      1FUr¶OWDQWRFXPkQKDFUHWFKHX 
ղࠕcretcheuࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࠖ 
      (Amá na rosto di nha cretcheu) 
ճࠕcretcheuࡢ㢦࠿ࡽ➗ࡳࡀᾘ࠼㸭ඃࡋ࠸ፉࡢ➗ࡳࡀᾋ࠿ࡪࠖ 
      (Perdê sorriso di sê rosto / E aligria di moça faguêra) 
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  ୖ࡛♧ࡋࡓ౛ࡢࡼ࠺࡟㸪࡞ࡐ cretcheu ࡢㄒ⩏ࡀኚ໬ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬➹⪅ࡣ㸪ࣔࣝࢼࡢ
ḷモศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ㹙ࣔࣝࢼࡢ₇ዌሙࡀ㹛ࢧࣟࣥ࠿
ࡽ⿬ᗞ࡬ኚࢃࡗࡓࠖ(Rodrigues and Lobo 1996: 19) 㸦㹙㹛ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ⿵㊊㸧࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟㸪ࣔࣝࢼࡀ 1930 ᖺ௦㸪ࡣࡌࡵ࡚࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ඲ᓥ࡛₇ዌࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
኱⾗໬ࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪᫬௦༊ศࡢࠕ➨ 3 ᮇリே࣮࣋ࣞࢨࡢ᫬௦ࠖ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ㸬ࣔࣝࢼࡀ
኱⾗໬ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢேࡧ࡜࡟࡜ࡗ࡚ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦㟷ᮌ 2013㸧㸬ࡑࡢ࡞࠿࡛㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡣ⮬↛⅏ᐖ࡟
క࠸㸪⛣ఫࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢேࡧ࡜࡟࡜ࡗ࡚㸪⛣ఫࡣⱞࡋࡳࢆక࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚ⱞ③ࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡓ sodadeࡢព࿡ࡣኚࢃࡽࡎ࡟ṧࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
cretcheu࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣⱞ③࠿ࡽ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡࡬࡜ࡶࡕ࠸ࡽࢀ᪉ࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓ㸬ࡇ
ࡢኚ໬ࡣ㸪෶᝺࡞᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡢⱞ③ࢆ㸪㡢ᴦࢆࡘ࠺ࡌ࡚࿴ࡽ
ࡆࡓ࠿ࡗࡓ࣮࣋ࣞࢨࡢ᝿࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬 
 ࡑࢀࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝே࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓ࣮࣋ࣞࢨࡀࣔࣝࢼࡢᵝᘧ࡟ᑟධࡋࡓࠕࣈࣛࢪࣝⓗ༙㡢  ࠖ
(meio-tom brasileiro) ࡀᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬ࠕࣈࣛࢪࣝⓗ༙㡢ࠖ࡜ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻ࡜
ࢥ࣮ࢻࡢ㛫࡟ูࡢࢥ࣮ࢻࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾࣜࢬ࣑࢝ࣝ࠿ࡘࣁ࣮ࣔࢽࢵࢡ࡞᪕ᚊࢆ⏕
ࡳฟࡍᡭἲࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡺࡗࡃࡾ࡛⁥ࡽ࠿࡞᪕ᚊ࡛࠶ࡗࡓࣇ࢓ࢻ࡟ఝ㏻ࡗࡓࠕ࣏
ࣝࢺ࢞ࣝⓗࠖ࡞ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫࡢࣔࣝࢼ࠿ࡽ㸪㝧Ẽ࡛ࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞࣮࣋ࣞࢨ⊂≉ࡢࣔࣝࢼ࡬
࡜ኚ໬ࡋࡓ㸬  
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢṔྐ㸦ያ㞔ไ࠿ࡽ⮬↛⅏ᐖ㸧࡜♫఍⫼ᬒ㸦⛣ఫ㸧࡟㐺
ᛂࡍࡿࡼ࠺࡟㸪cretcheuࡢㄒ⩏ࡀព࿡ኚ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪cretcheuࡢព࿡ࡣ㸪
1930ᖺ௦ࡲ࡛ࡣⱞ③࡜࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ࢆໟྵࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪20ୡ⣖୰ⴥ࡟࡞ࡿ࡜㸪ࣟ
࣐ࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ࡣṧࡾ⥆ࡅࡓࡀ㸪ⱞ③ࡢព࿡ࡣᚎࠎ࡟┠❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬  

⾲  FUHWFKHX ࡢព࿡ኚ໬
FUHWFKHX
㸦࣮࣋ࣞࢨ㸧
 ୡ⣖ึ㢌   Ѝ    ୡ⣖୰ⴥ
ⱞ③࣭࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡
 
 ࡲࡓ㸪cretcheuࡢ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ྜ࠸ࡀṧࡗࡓࡇ࡜ࢆ⿬࡙ࡅࡿᩥ໬ⓗせᅉࡀ࠶ࡿ㸬ࡑ
ࢀࡣ㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱ (serenata) ࡢ⩦័࡛࠶ࡿ㸬࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ࡛࠸ࢃࢀࡿࢭࣞࢼ࣮ࢱ࡜ࡣ㸪
ឡࡍࡿேࡢᐙࡢ๓࡛㸪࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ࣔࣝࢼࢆḷ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬Gonçalves (2006: 97) ࡀゝ
ཬࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱࢆ₇ዌࡍࡿ㝿࡟㸪࣮࣋ࣞࢨࡀᡭࡀࡅࡓࣔࣝࢼࡀࡋࡤࡋࡤḷ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࠕ኱ໃࡢேࡧ࡜ࡣᖌ໶㸦࣮࣋ࣞࢨࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࢆゼࡡ㸪ࠗcretcheu࠘࡟ྥࡅ
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ࡓ⨾ࡋ࠸㸪≉ู࡞ࣔࣝࢼࢆࢭࣞࢼ࣮ࢱࡢࡓࡵ࡟సࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺㢗ࢇ࡛࠸ࡓࠖ㸬ࡇࡢࡼ࠺
࡟ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡣ㸪ឡࡍࡿே (cretcheu) ࡟ᑐࡋ࡚ឡ᝟ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⾲⌧᪉ἲ࡛࠶ࡾ㸪⩦
័࡛ࡶ࠶ࡗࡓ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾ㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡢ⩦័ࡣ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ࡛࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡇ
ࡢ⩦័ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡢࣂࣥࢻ௰㛫࡛࠶ࡿࣃ࣮࢝ࢩࣙࢽࢫࢺ T㸦59ṓ㸪
⏨ᛶ㸧ࡣ៓Ⴣࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
➹⪅㸧 
 ࢭࣞࢼ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 
ࣃ࣮࢝ࢩࣙࢽࢫࢺ T㸧 
 ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪࠶࡞ࡓࡀᛮ࠸ࢆᐤࡏࡿேࡢᐙࡲ࡛⾜ࡁ㸪ఱ᪥㛫ࡶኪࡢ㛫࡟
ḷ࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬⚾ࡓࡕࡣࡇࢀࢆኻ࠸ࡲࡋࡓ㸬  
➹⪅㸧 
 ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡢ⩦័ࡣኻࢃࢀࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸬 
ࣃ࣮࢝ࢩࣙࢽࢫࢺ T㸧 
 ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡢ⩦័ࡣኻࢃࢀ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪࣎࢔࣭ࣦ࢕ࢫࢱ
ᓥ࡟ࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃᏑᅾࡋࡲࡍ㸬ఏ⤫ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢧ࣭ࣦࣥ࢕ࢭࣥࢸᓥ
࡛ࡣ㸪ኪ㛫࡟㦁㡢ࡀ࠶ࡾ㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱࢆ₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛ࡍ㸬㸦୰␎㸧ࠗ 4᭶ 25᪥ 㸪࠘
ࡘࡲࡾ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡀ⊂❧ࡍࡿ๓ࡢ᫬௦࡟࠶ࡗࡓ㢼⩦ࡣ௒࡜ࡣ␗࡞ࡾࡲࡍ㸬᫇ࡣᛮ
࠸ࢆᐤࡏࡿዪᛶࢆㄏ࠺ࢲࣥࢫࣃ࣮ࢸ࢕࣮࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸬࠶ࡢ᫬௦ࡣఏ⤫࡜ࡋ
࡚ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸬
⚾ࡣᘵ࡜཭ேࢆㄏ࠸㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡑࢀࡣฟ఍࠸ࡢࡓࡵ࡛ࡋ
ࡓ㸬ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡣఏ⤫࡟ᚑ࠸㸪ࢠࢱ࣮㸪ࣦ࢝࢓࣮࢟ࢽࣙ㸪ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆᣢࡗ࡚
ኪ᫂ࡅ࡟ḷ࠺ࡢ࡛ࡍ㸬ࡶࡋ㸪⛣ఫࡍࡿேࡀ࠸ࡓࡾ㸪஌⯪ࡍࡿேࡀ࠸ࡓࡾࡍࢀࡤ㸪ᝰูࡢ
ࢭࣞࢼ࣮ࢱࢆࡋࡲࡍ㸬ேࡣཤࡾ㸪ᡠࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸬ࢭࣞࢼ࣮ࢱࢆࡍࡿ࡜ࡁ
ࡣ┦ᡭࡢᐙࡢᡬࡣ྇࠿ࡎ㸪❆ࡢୗ࡛₇ዌࢆጞࡵࡲࡍ㸬ࡑࡋ࡚ࡑࡢዪᛶࡣ㟼࠿࡟㡢ᴦ࡟ᦂ
ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡍࠖ㸦2013ᖺ 9᭶ 27᪥㸧 
 
ࡇࢀࡲ࡛ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡣ㸪ᓥẸࡢ࣐ࣟࣥ࡟ᑐࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢭࣞ
ࢼ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝ኻࢃࢀࡓ⌧ᅾ㸪࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓcretcheuࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ㄒ⩏ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿㸬ࡲࡓ㸪amorࡢព࿡࡟ኚ໬ࡣ⏕ࡌࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬 
 
㸬⌧௦ࡢࣔࣝࢼ࡟ࡳࡿࠕឡࠖࡢ⾲⌧ศᯒ 
ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫ࡜࣮࣋ࣞࢨࡢ᫬௦௨㝆㸪♫఍ኚ໬࡟క࠸㸪cretcheuࡢㄒ⩏ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⥅ᢎ
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ࡉࢀࡓࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣኚ໬ࡋࡓࡢ࠿ࡣุ↛࡜ࡋ࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ḷモ୰࡟ࡳࡽࢀࡿ cretcheu
࡜ amorࡢព࿡ࢆศᯒࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡩࡓࡘࡢࠕឡ ࢆࠖ࠶ࡽࢃࡍㄒࡀ࣮࣭࢝࣎
ࣦ࢙ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡀ㡢ᴦᩥ໬ࢆ⥅ᢎࡍࡿ࠺࠼࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿᳨ウࡍࡿ㸬࡞
࠾㸪ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ⌧௦ࠖ࡜ࡣ᫬௦༊ศࡢ➨ 5ᮇ࡜➨ 6ᮇࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
  ࢭࢨࣜ࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡢࠕឡࠖ 
ࢭࢨࣜ࢔ࡢ࢔ࣝࣂ࣒ Cabo Verde ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴦ᭤ Ess Pais࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ḷモࡀ
ࡳࡽࢀࡿ㸬ࠕぢ࡟࠾࠸࡛㸪ࡇࡢᑠࡉ࡞࣑ࣥࢹ࣮ࣟࢆ㸭ぢ࡟࠾࠸࡛㸪ࡇࡢ⨾ࡋ࠸ᆅࢆ㸭ぢ࡟
࠾࠸࡛㸪ࡇࡢ cretcheuࡢኳᅜࢆ㸭リேࡀ amorࢆ㎸ࡵࡓࡇࡢᆅࡢḷࢆ㸭ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝㄒ࡛⥛ࡽ
ࢀࡓỌ㐲ࡢḷ㸭࣑ࣥࢹ࣮ࣟࢆゼࢀ࡞࠸⪅ࡣ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠖ(Bem conchê ess 
Mindelo pequinino/ Bem conchê sabura di nôs terra/ Ben conchê ess paraiso di cretcheu/ Qui nôs 
poeta cantá co amôr/ Na sês verso imortal criôl/ Quem ca conchê Mindelo/ Ca conchê Cabo Verde)㸬 
ࡇࡢᴦ᭤࡟ࡣ cretcheu࡜ amorࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢሙྜ㸪amorࡣࠕឡࠖ࡜ヂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢព࿡ࡣࠕឡ᝟ࠖࡸࠕ᝿࠸࡛ࠖ࠶ࡿ㸬࡜ࡃ࡟࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ≉᭷ࡢ⾲⌧
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕឡࢆ㎸ࡵࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸࡜ࡋ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡿ㸬୍᪉㸪cretcheuࡣே
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬ᮏ࢔ࣝࣂ࣒ࡢḷモࡢヂࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᅜᏳ┿ዉࡣ㸪amorࢆ
ࠕឡ ࡜ࠖヂࡋ࡚࠾ࡾ㸪cretcheu࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣࠕᜊே ࡜ࠖ࠸࠺ヂࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿ㸬Café Atlantico ࡟
཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Amor di Mundo ࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼㸪ヂ⪅ࡢᅜᏳࡣ㸪cretcheu
ࢆࠕᜊேࠖ㸪amorࢆࠕឡࠖ࡜ヂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ヂࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᴦ᭤࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡶ㸪ᩥ⬦࠿ࡽ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࢭࢨࣜ࢔ࡢࣔࣝࢼ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ cretcheu࡜ amorࡣ㸪ᴟࡵ࡚༢୍ⓗ࡞ព࿡ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡋ࠿ࡋ㸪➹⪅ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ 88᭤ࡢḷモࡢ㏻᫬ⓗศᯒ㸦㟷ᮌ 2013, 2016㸧ࡢ⤖ᯝ㸪cretcheu
ࡣከ⩏ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᜊே 㸪ࠖࠕᨾ㒓 㸪ࠖࠕ⚄ ➼ࠖ㸪ከᵝ࡞ࡶࡢࢆᣦࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦e.g. ࠗ Tchoro 
Quemode࡛࠘ࡣ㸪cretcheuࡀࠕ඗ᘵࠖࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠗ Bejo di Sodade࠘ࡢሙྜࡣᨾ㒓࡟ᑐࡍࡿ 
cretcheuࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸧㸬཯ᑐ࡟㸪amorࡣࠕឡࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕឡ᝟ࠖࡢព࿡࡟㝈ᐃࡉࢀ㸪ࡼࡾ༢
୍ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸦e.g. ࠗDor di Sodade࠘㸪ࠗCanção ao Mar: Mar Eterno࠘㸧㸬ࡘࡲࡾ㸪ࣔࣝࢼࢆ
᫬௦༊ศ࡟ἢࡗ࡚㏻᫬ⓗ࡟ศᯒࡋࡓሙྜ㸪cretcheuࡣ amorࡢࡼ࠺࡟ࠕឡ᝟ ࡸࠖࠕឡࡋ࡚࠸ࡿࠖ
࡜࠸࠺ព࿡ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡼࡾᖜᗈ࠸ព࿡ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪cretcheu
࡜ amorࡢㄒ⩏ࡣ」㞧࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡩࡓࡘࡢゎ㔘㸪ヂ㸦ᅜᏳ࡜㟷ᮌ㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡽ࡞ࡿ
ㄝ᫂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
Amor࡜ cretcheuࡢ㛫࡟ࡣ㸪┦㐪࣭㢮ఝᛶࡀ࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟㸪ΰྠࢆᣍࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪༢࡟
཮᪉ࡢㄒࡀឡ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ⌮⏤ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
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ࡿ㸬ࡑࢀࡣࢭࢨࣜ࢔ࡀḷ࠺ࣔࣝࢼ࡟ࡣ㸪㐣ཤࡢ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ࣔࣝࢼ࡜㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡢ᫬௦࡟
ᡭࡀࡅࡽࢀࡓᴦ᭤ࡢࡩࡓࡘࡀධࡾΰࡌࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡢࣔࣝࢼ
࡟ໟྵࡉࢀࡿ amor࡜ cretcheuࡢព࿡࠾ࡼࡧᶵ⬟࡜ࡣ㸪ࡲࡎ㸪࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆ⥅ᢎ
ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᙼዪࡢࣂ࢖࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟㸪࣮࣋ࣞࢨࡢࣔࣝࢼࢆཷࡅ
⥅ࡂ㸪ឡ࡜࣐ࣟࣥࢆ࠶ࡽࢃࡍࢭࣞࢼ࣮ࢱࡢ᭱ᚋࡢୡ௦࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺㸬ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪ࢭࢨ
ࣜ࢔ࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹᩥ໬ࡢୡ⏺Ⓨಙࢆᡂຌࡉࡏ㸪ᙼዪࡣ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹᩥ໬ࢆ฼⏝
ࡋࡓၟᴗࡢἼ࡟஌ࡏࡽࢀࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ḟ⠇࡛ࡳࡿࡼ࠺࡟㸪cretcheuࡢᶵ⬟࡜ព࿡࡟ኚ໬ࢆࡶ
ࡓࡽࡋࡓ㸬 
 
   ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖ 
๓⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓ cretcheu࡜ amorࡢΰྠࢆ⣣ゎࡃࡓࡵ࡟㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡀḷ࠺㸪ከࡃࡢࣔࣝࢼ
ࢆᡭࡀࡅ࡚ࡁࡓ㡢ᴦᐙ㸦సモస᭤ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾḷ࠸ᡭ࡛ࡶ࠶ࡿ㸧ࢸ࢕࢜ࣇ࢕࣭ࣟࢩࣕࣥࢺࣞ
(Teófilo Chantre) ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸬ࢸ࢕࢜ࣇ࢕ࣟࡣ᫬௦༊ศࡢ➨ 5ᮇ࡜➨ 6ᮇࢆ
⏕ࡁ࡚ࡁࡓ㡢ᴦᐙ࡛࠶ࡿ㸬ᙼࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗ㸪morabeza࡜࿧ࡤࢀࡿ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢ࣍
ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕࡟࠿ࢇࡍࡿㄒ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡉࡏ࡚ cretcheu࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡῝࠸ヰ
ࢆㄒࡗࡓ㸬 
 
 㸦๓␎㸧ほගᆅ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓᓥ࡟ࡣ morabeza࡞ࢇ࡚࠶ࡾࡲࡏࢇ㸬ࡑࡇ࡟ࡣ㸪sodade
ࡶ cretcheuࡶ morabezaࡶ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺㸬Ꮡᅾࡍࡿࡢࡣഇၿࡔࡅ࡛ࡍ㸬sodade㸪cretcheu㸪
morabezaࡣࠝほගᐈ࡟ᑐࡋ࡚ࠞ኎ࡿࡓࡵࡢၟရ࡛ࡍ㸬ࡑࡇ࡟᝟⥴ࡸ᝟ឤ࡞ࢇ࡚࠸࠺ࡶࡢ
ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸬ࡇࡇ࡛ゝ࠺ほගᆅࡣ㸪࣑ࣥࢹ࣮ࣟ㸦ࢧ࣭ࣦࣥ࢕ࢭࣥࢸᓥࡢ㒔ᕷ㸧㸪ࢧࣥࢱ࣭
࣐ࣜ࢔㸦ࢧࣝᓥࡢ㒔ᕷ㸧㸪࣎࢔࣭ࣦ࢕ࢫࢱᓥࡑࡋ࡚㤳㒔ࡢࣉࣛ࢖࢔࡛ࡍ㸬㸦୰␎㸧࣮࢝࣎ ࣭   
 ࣦ࢙ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡣ㸪እᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢ⾲⌧ࡀ㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘ࠸
ࡓࡢ࡛ࡍ㸬ࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࡣᏊ౪ࡢ㡭࡟ࡼࡃ⪺࠿ࡉࢀࡓᯫ✵ࡢክࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍ㸬௒࡜࡞ࡗ࡚ࡣࣅࢪࢿࢫ࡛ࡍ㸬㸦2014ᖺ 9᭶ 11᪥㸧㸦㹙㹛ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ
⿵㊊㸧 
 
ୖグࡢࢸ࢕࢜ࣇ࢕ࣟࡢドゝࡣ㸪ほගᆅ໬ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢ୺せ㒔ᕷ࡛
ᙉࡃឤࡌࡽࢀࡿ㸬ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣ㸪17ṓࡢዪᏊᏛ⏕࡛࠶ࡿ㸬ᙼ
ዪࡀឤࡌࡿ cretcheu࡜ࡣ㸪ࣃ࣮࢝ࢩࣙࢽࢫࢺ Tࡀゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ࠕ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ ࠖ࡞㸪
࠶ࡿ࠸ࡣࢭࣞࢼ࣮ࢱࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡣ኱࠸࡟␗࡞ࡿ㸬ᙼዪࡣ cretcheuࢆ amor
࡜ࠕࣦࣛࠖ㸦ⱥㄒࡢ love㸧ࡢ஧ㄒ࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚࠸ࡓ㸬ᙼዪ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࠕࣦࣛࠖ࡜࣮࣭࢝࣎
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ࣦ࢙ࣝࢹㄒࡢ amorࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪cretcheuࡢព࿡࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣ㸪
ࡉ࡯࡝⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡉ࠼ᛮ࠼ࡓ㸬ᙼዪ࡟ࡼࢀࡤ㸪cretcheu࡜࠸࠺༢ㄒࡣྂ࠸⾲⌧
࡛࠶ࡾ㸪᪥ᖖ࡛ࡶࡕ࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸬ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㸪⓶⫗ࢆ㎸ࡵ࡞ࡀࡽ᩿ゝࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᙼዪ
ࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡣ㸪ୡ௦ࡀኚࢃࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪࠶ࡿ༢ㄒࡀࠕ᫬௦㐜ࢀࡢ㸪ྂ࠸ࡶࡢࠖ࡜࡞ࡿ⌧
㇟࡜ྠᵝࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬
ࡇࡇ࡛㸪ࢸ࢕࢜ࣇ࢕ࣟ࡜ዪᏊᏛ⏕ࡢឤぬ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸪᭱ᚋࡢ஦౛ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬
௨ୗࡢᅗࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬࡟ࢧ࣭ࣦࣥ࢕ࢭࣥࢸᓥࡢḷ࠸ᡭ J㸦29ṓ㸪ዪᛶ㸧ࡀᥥ࠸ࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬 

ᅗ 1㸬ཎᅗ㸦ᕥ㸧➹⪅࡟ࡼࡗ࡚⦅㞟ࡋࡓᅗ㸦ྑ㸧ཎᅗ㸦2014ᖺ 1᭶ 8᪥㸧 
 
ࡇࡢḷ࠸ᡭࡢᅗ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪cretcheu࡜ amorࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ḷ࠸ᡭ J
ࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗᅗ୰࡟࠶ࡿࠕឡࡋࡁࡶࡢࡓࡕ ࢆࠖࡼࡾලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕcretcheu
ࡣ㌟య࡟᰿࡙࠸࡚࠸࡚㸪ࡘࡲࡾ㸪࡯࡜ࢇ࡝㨦ࡢࡼ࠺࡞ឤぬ࡛ࡍ㸬ࡑࡢேࡢయෆ࡟࠶ࡗ࡚㸪
ࡑࡢேࡀே⏕ࡢ࡞࠿࡛᝿ࡗ࡚࠸ࡿ኱஦࡞ே࡟ᑐࡍࡿẼᣢࡕ࡛ࡍ㸬⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪amorࡼࡾ
ࡶࡎࡗ࡜ᙉ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠖ㸬୍᪉㸪amor࡜࠸࠺༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༢⣧࡟ࠕឡࡋࡁࡶࡢࡓࡕࠖ
࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ḷ࠸ᡭ Jࡢ cretcheuほࡣ㸪ୖ ࡢࢸ࢕࢜ࣇ࢕ࣟ࡜ዪᏊᏛ⏕ࡀᛮ࠸ᾋ࠿ࡪ
cretcheu࡜ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢࡳࡗࡘࡢ஦౛ࡣ㸪␗࡞ࡿୡ௦ࡢேࡧ࡜࡛࠶ࡿ㸬➹⪅ࡢ 6࢝᭶㛫࡟ࡼࡿཧ୚ほᐹ
࠿ࡽ㸪ࢸ࢕࢜ࣇ࢕ࣟࡢ࠸࠺ࠕၟᴗࠖࡢព࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ㸬ᐇ㝿㸪ほගᐈ࡛㈰ࢃ࠺࣮࣭࢝࣎
ࣦ࢙ࣝࢹࡢ㒔ᕷ࡛ࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢேࡧ࡜ࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ࠶ࡽࢃࡍ㔜
せᴫᛕ (sodade, cretcheu, morabeza) ࡀ࣍ࢸࣝࡸ㓇ሙࡢྡ๓࡜ࡋ࡚ࡶࡕ࠸ࡽࢀ㸪࣍ࢸ࡛ࣝ࠾
ࡇ࡞ࢃࢀࡿ㡢ᴦࣛ࢖ࣈ࡛ࡣ㸪ࣔࣝࢼࡸࢥࣛࢹ࢖ࣛࢆ₇ዌࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢㄒࢆၟᴗⓗ࡞࣮࢟࣡
࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᐇ࡟ከ࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉㸪ḷ࠸ᡭ Jࡢ஦౛ࡢࡼ࠺
࡟㸪cretcheu࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡓࡽࡍேࡶ࠸ࡿ㸬ᙼዪࡢሙྜ㸪ࣔࣝࢼࢆࡘ࠺ࡌ࡚ cretcheu࡜
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࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫࡸ
࣮࣋ࣞࢨࡀ⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓ cretcheu࡜ྠᵝࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬᭱ᚋ࡟㸪ⱝ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ୖグࡋ
ࡓၟᴗⓗᛮ⪃㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㌟యⓗ࡟᰿࡙࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ cretcheuࡢᴫᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
ᑡ࡞࠸㸬ࡶࡗ࡜ࡶ༢⣧࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ⱝ⪅ࡢ࡞࠿࡛ࣔࣝࢼࢆ⫈ࡃே㸪ࡑ
ࡋ࡚₇ዌࡍࡿேࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 cretcheu࡜࠸࠺༢ㄒࡀၟᴗⓗ࡟ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡿ୍᪉࡛㸪
ⱝᖺᒙ࡟ࡣ amorࡸ loveࡀ cretcheu࡟௦ࢃࡗ࡚㸪ḷ࠸ᡭ Jࡀゝཬࡍࡿࡼ࠺࡞㌟యⓗ࡞ࠕឡࠖ
ࢆព࿡ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪☜ᐇ࡟࠸࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪⌧௦࡟࠾ࡅࡿ
cretcheu࠾ࡼࡧ amorࡢㄒ⩏ࡣே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾ㸪ࡳࡗࡘࡢせᅉࡀ⌧௦࡟࠾࠸࡚ㄆࡵࡽࢀࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹྐࢆࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪♫఍ኚ໬࡟క࠺⤖ᯝ࡛࠶ࢁ
࠺㸬 
 
㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥࡣ㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹㄒ࡛ḷࢃࢀ࡚࠸ࡿࣔࣝࢼࡢḷモ࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡩࡓࡘࡢࠕឡࠖ
ࡢ⾲⌧㸪cretcheu࡜ amorࡢㄒ⩏࠾ࡼࡧࡑࡢ♫఍ⓗព࿡ࢆㄽࡌࡓ㸬࡜ࡾࢃࡅ㸪ḷᡭࢭࢨࣜ
࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡢࣔࣝࢼ࡜ᓥẸࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖࡢᐇែࢆ⪃ᐹࡋࡓ㸬 
ࣔࣝࢼࡢ᫬௦༊ศ࡟࠾ࡅࡿ➨ 2ᮇ࠾ࡼࡧ➨ 3ᮇࢆࡳࡓሙྜ㸪➨ 2ᮇ࡟࠾ࡅࡿ cretcheuࡣ㸪
⛣ఫࡸ⮬↛⅏ᐖ࡜࠸ࡗࡓ♫఍ⓗᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࠿ࡘⱞ③ࡢព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪᫬௦ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ࡜࡜ࡶ࡟㸪࣮࣋ࣞࢨࡣࠕࣈࣛࢪࣝⓗ༙㡢ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆ
ᑟධࡋ㸪㝧Ẽ࡛ࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞᪂ࡋ࠸ࣔࣝࢼࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ࣔࣝࢼࡢḷモ࡟⾲⌧ࡉ
ࢀࡿ cretcheuࡢព࿡ྜ࠸ࢆᚎࠎ࡟ኚ໬ࡉࡏ㸪ⱞ③ࡢព࿡ྜ࠸ࢆ┠❧ࡓ࡞ࡃࡉࡏࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ࡇࢀࡽࡢ᫬௦࡟ࡣ㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱ࡜࠸࠺⩦័ࡀ᰿࡙࠸࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ cretcheuࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
ࠕឡࠖࡢ⾲⌧࡟࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ࢆ⥅ᢎࡉࡏࡓ㸬 
⌧ᅾ࡛ࡣ㸪ࢭࣞࢼ࣮ࢱࡢ⩦័ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኻࢃࢀ㸪cretcheu࡜ amorࡣ␗࡞ࡿࠕឡࠖࡢᙧ   
ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࣔࣝࢼࡢ 6ࡘࡢ᫬௦ࢆ㏻᫬ⓗ࡟ศᯒࡋࡓሙྜ㸪amorࡢㄒ⩏ࡀ㠀ᖖ
࡟㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸦୺࡟ࠕឡ᝟ࠖࡸࠕឡࢆ㎸ࡵ࡚ࠖ➼ࡢព㸧㸪཯ᑐ࡟ cretcheuࡣከ⩏ⓗ࡛࠶
ࡗࡓ㸦♽ᅜ㸪ᜊே㸪ᐙ᪘ឡ㸪཭᝟ឡ➼ࡢព㸧ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
ࡇࢀࡽࡢㄒ⩏࡜➨ 2ᮇ௨㝆ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖࡢㄒ⩏ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ឡࡢ⾲⌧ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔ࡀḷࡗ࡚࠸ࡓࣔࣝࢼ࡟ࡣ㸪
኱ࡁࡃࡩࡓࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿ㸬ࡦ࡜ࡘࡣ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ࣔࣝࢼ࡛࠶ࡾ㸪ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫࡸ࣋ࣞ
࣮ࢨࡢ᫬௦࡟సモࡉࢀࡓᴦ᭤࡛࠶ࡿ㸬ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪ࡼࡾࠕ⌧௦ⓗࠖ࡞ࣔࣝࢼ࡛࠶ࡾ㸪
ࢭࢨࣜ࢔⮬㌟ࡀ⏕ࡁࡓ᫬௦㸦࡜ࡾࢃࡅ 20ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 21ୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛㸧࡟సࡽࢀࡓࣔࣝ
ࢼ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡩࡓࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢࣔࣝࢼࢆୡ⏺࡬Ⓨಙࡋࡓࡇ࡜
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࡛㸪࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹᩥ໬ࢆᓥẸ⮬㌟ࡢࡓࡵ࡟άẼ࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ㸪࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ
࡞ព࿡ྜ࠸ࢆ cretcheu࡜ amor࡟ࡶࡓࡏ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᙼዪࡢࣂ࢖࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࠿ࡽ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࢭࢨࣜ࢔࡟ࡼࡿ㡢ᴦᩥ໬ࡢୡ⏺Ⓨಙ࡜ࡣ㸪኱཯㡪ࢆཬࡰࡍ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࡀࡺ
࠼࡟㸪ᙜ↛㸪ࣔࣝࢼࡢḷモ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࠕឡࠖࡢព࿡ࡣ㸪ၟᴗ࠾ࡼࡧほග࡜⤖ࡧࡘࡅࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࢭࢨࣜ࢔ࡢ᫬௦ࡀᙼዪࡢṚ࡜࡜ࡶ࡟⤊ࢃࡾࢆࡘࡆ㸪ḟࡢ᫬௦㸪ࡍ࡞
ࢃࡕ➨ 6ᮇ࡟ࡣ㸪෌ࡧࠕឡࠖࡢㄒ⩏࠾ࡼࡧࡑࡢᙺ๭࡟ኚ໬ࡀࡶࡓࡉࢀࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ཧ୚
ほᐹࢆࡘ࠺ࡌ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡳࡗࡘᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ࡦ࡜ࡘࡣ㸪cretcheuࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡟㸪ឡ࡟㛵㐃ࡋࡓ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ព࿡ࡸ⚄㸪
ᨾ㒓㸪ᜊே➼࡟ᑐࡍࡿከᵝ࡞ࠕឡࢆព࿡ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㌟యⓗ࡞⾲⌧࡜㔜」ࡋ࠺ࡿ࡯࡝ࡢ
ព࿡ྜ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪ၟᴗࡢሙ࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡾ㸪ほගᐈࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୍✀ࡢࠕഇၿⓗ࡞࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹ⊂≉ࡢឡ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬
᭱ᚋࡣ㸪ⱝ⪅ᩥ໬࡟⦾ᰤࡉࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ cretcheuࡀ࡯࡜ࢇ࡝ព
࿡ࢆ࡞ࡉ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸪࠸ࢃࡤࠕ᫬௦㐜ࢀࡢࠖ⾲⌧࡛࠶ࡿ㸬 
཯ᑐ࡟ amor࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢⱝ⪅࡟࡜ࡗ ࡚ࠕឡ ࢆࠖ♧ࡍࡓࡵࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࡀ㸪
ྠ᫬࡟ࠕࣦࣛࠖ(love) ࡜࠸ࡗࡓⱥㄒࢆࡶࡕ࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬஦ᐇ㸪࣮࢝
࣭ࣦ࢙࣎ࣝࢹㄒ࡟ࡣ㸪ࡇࡇ༑ᖺ㛫࡛㠀ᖖ࡟ከࡃࡢⱥㄒࡀ౑⏝ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡶࡲ
ࡓ㸪Ḣ⡿࡟ࡼࡿၟᴗⓗᙺ๭ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺㸬࡜ࡣ࠸࠼㸪amorࡢㄒ⩏⮬య࡟≉➹ࡍ࡭ࡁ࡯
࡝ࡢኚ໬ࡣ㸪௒ࡢẁ㝵࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
ὀ 
(1)ୡ⏺㖟⾜㸦2016㸧࡜ A Semanaㄅ㸦2016㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪2000ᖺ᫬Ⅼ࡛ 115, 000ே㸪2016ᖺ⌧ᅾ࡛ࡣ 
650, 000ே࡟ࡲ࡛ほගᐈࡢᩘࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
(2)࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢ࣒ࣛ㓇㸬 
(3)ࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ࣔࣝࢼࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢥࣛࢹ࢖ࣛࢆḷ࠺ࡇ࡜࡛ࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡿ㸬 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
㟷ᮌᩗ㸦2013㸧ࠕḷㅴࣔࣝࢼ࡟ぢࡽࢀࡿ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹேࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࠖಟኈㄽᩥ㸪ி 
㒔እᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔እᅜㄒᏛ◊✲⛉㸬
㟷ᮌᩗ㸦㸧ࠕ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡢࢡ࣮ࣞ࢜ࣝ̿ḷㅴࣔࣝࢼࡢኚ㑄࡜ࢡ࣮࣭ࣞ࢜ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ
ᙧᡂ̿ࠖ༤ኈㄽᩥ㸪ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ᆅᇦ◊✲◊✲⛉㸬
$RNL.D\D &RQVWUXFWLRQRID&UHROH,GHQWLW\LQ&DER9HUGH,QVLJKWVIURP0RUQDD
7UDGLWLRQDO)RUPRI0XVLF,QWHU)DFXOW\SS
$RNL.D\E$6RFLDO+LVWRU\DQG&RQFHSW0DS$QDO\VLVRQ6RGDGHLQ&DER9HUGHDQ0RUQD$IULFDQ
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6WXGLHV0RQRJUDSKVSS
%RXGVRFT6W«SKDQH&HVDULD(YRUD$SSHOH]PRL&L]H4XHUF\&LW\
%ULWR6HPHGR0DQXHO$&RQVWUX©¥RGD,GHQWLGDGH1DFLRQDO$Q£OLVHGD,PSUHQVDHQWUH
3UDLD,QVWLWXWRGD%LEOLRWHFD1DFLRQDOHGR/LYUR
'LDV-XOLDQD%UD]6HQWLPHQWRV9LYLGRV([SHUL¬QFLDVFRPD0¼VLFD&DERYHUGLDQD0¼VLFDH
&XOWXUDSS
*RQ©DOYHV&DUORV)LOLSH.DE9HUG%DQG3UDLD,QVWLWXWRGR$UTXLYR+LVWµULFR1DFLRQDO
/LPD$QWµQLR*HUPDQR%RDYLVWD,OKDGD0RUQDHGR/DQG¼3UDLD,QVWLWXWR6XSHULRUGH
(GXFD©¥R
0DUWLQV9DVFR$0¼VLFD7UDGLFLRQDO&DER9HUGLDQD,$0RUQD3UDLD,QVWLWXWR
&DER9HUGLDQRGR/LYURHGR'LVFR
1RJXHLUD*O£XFLD7UDGL©¥R9HUVXV,QRYD©¥RQD0¼VLFDHP&DER9HUGH/XWDGH*HUD©·HV
(VSD©RVRX,GHLDV"5HYLVWD%UDVLOHLUDGH(VWXGRVGD&DQ©¥RSS
5RGULJXHV0RDF\UDQG,VDEHO/RER$0RUQDQD/LWHUDWXUD7UDGLFLRQDO)RQWHSDUDR(VWXGR
+LVWµULFR/LWHU£ULRHD6XD5HSHUFXVV¥RQD6RFLHGDGH0LQGHOR,QVWLWXWR&DERYHUGLDQR
GR/LYURHGR'LVFR
6LOYD$OYHQR)LJXHLUHGRH$VSHFWV3RO¯WLFR6RFLDX[GDQVOD0XVLTXHGX&DS9HUWDX[;;ªPH
6L«FOH7UDGXLWSDU0RQWHLUR9ODGLPLU0LQGHOR&HQWUH&XOWXUHO3RUWXJDLV,&$
7DYDUHV0DQXHOGH-HVXV$VSHFWRV(YROXWLYRVGD0¼VLFD&DER9HUGLDQD3UDLD&HQWUR&XOWXUDO
3RUWXJX¬V

࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
$6HPDQD ㄅ  ᖺ  ᭶  ᪥㸸
KWWSZZZDVHPDQDSXEOFYVSLSSKS"DUWLFOH	DN 㸦࢔ࢡࢭࢫ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
7KH:RUOG%DQN*URXS
KWWSGDWDZRUOGEDQNRUJLQGLFDWRU67,17$59/"ORFDWLRQV &9㸦࢔ࢡࢭࢫ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ࢹ࢕ࢫࢥࢢࣛࣇ࢕࣮
&HV£ULDYRUD/D'LYDDX[3LHGV1XV/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD'LVWLQRGL%HOLWD/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD0DU$]XO/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD0LVV3HUIXPDGR/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD&HVDULD/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD&DER9HUGH/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD&DI«$WODQWLFR/XVDIULFD
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&HV£ULDYRUD6¥R9LFHQWHGL/RQJH/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD9R]G̓$PRU/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD5RJDPDU/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD5DGLR0LQGHOR/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD1KD6HQWLPHQWR/XVDIULFD
&HV£ULDYRUD0¥H&DULQKRVD/XVDIULFD

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